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Seznam použitých značek a symbolů 
 
D  Průměr roztečné kružnice    [mm] 
𝐷𝑎  Průměr hlavové kružnice    [mm] 
𝐷𝑏  Průměr základní kružnice    [mm] 
𝐷𝑓  Průměr patní kružnice    [mm] 
𝐸𝑘𝑟𝑎𝑑 Kinetická energie     [J] 
F  Síla       [N] 
G  Modul pružnosti     [MPa] 
𝐼  Moment setrvačnosti     [kg ˑ m2] 
𝑀𝑐𝑒𝑙 Kroutící moment     [N ˑ m] 
𝑀𝑜𝑡 Kroutící moment     [N ˑ m] 
𝑀𝑝ř1 Kroutící moment     [N ˑ m] 
𝑀𝑝ř𝑐𝑒𝑙 Kroutící moment     [N ˑ m] 
𝑀𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜 Kroutící moment servomotoru   [N ˑ m] 
P  Výkon       [W] 
𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜 Výkon servomotoru     [W] 
Re  Mez kluzu v tahu     [Nˑmm] 
𝑆𝑠𝑣  Nosný průřez svaru     [mm
2] 
W  Práce       [J] 
a  Výška koutového svaru    [mm] 
a  Zrychlení      [m ˑ s−2] 
b  Šířka ozubeného kola     [mm] 
𝑐𝑎   Hlavová vůle      [mm] 
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g  Gravitační zrychlení     [mˑs−2] 
h  Výška celého zubu     [mm] 
ℎ𝑎  Výška hlavy zubu     [mm] 
ℎ𝑓  Výška paty zubů     [mm] 
𝑖  Převodový poměr     [-] 
l  Výpočtová délka svaru    [mm] 
l  Vzdálenost      [mm] 
lʼ  Provedená (celková) délka svaru   [mm] 
m  hmotnost      [Kg] 
n  Součinitel bezpečnosti    [-] 
n  Otáčky      [ot ˑ min−1] 
𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜 Otáčky servomotoru     [ot ˑ min
−1] 
s  Šířka zubové mezery     [mm] 
𝑠𝑢   Tloušťka zubu     [mm] 
t  Rozteč ozubení     [mm] 
t  Tloušťka koutového svaru    [mm] 
t  Čas       [s] 
v  Rychlost      [m ˑ s−1] 
𝑧1   Počet zubu pastorku     [-] 
𝑧2   Počet zubů ozubeného kola    [-] 
𝛼  Úhel záběru zubu     [°] 
𝛼𝜏  ̝ Převodní součinitel svarového spoje   [-] 
𝛼𝜏„ Převodní součinitel svarového spoje   [-] 
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β  Součinitel tloušťky koutového svaru   [-] 
𝜎𝐷𝑠𝑣  Dovolené napětí svaru v tahu   [MPa] 
𝜎𝐾𝑡  Mez kluzu v tahu     [MPa] 
𝜏𝐷𝑠𝑣  Dovolené napětí svaru ve smyku   [MPa] 
𝜏𝑆   Redukované napětí     [MPa] 
τ  ̝  Smykové napětí kolmé na směr svaru  [MPa] 
τ„  Smykové napětí rovnoběžné se směrem svaru [MPa] 
𝜔𝑟𝑎𝑑  Úhlová rychlost     [rad ˑ s
−1] 
𝜔𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜 Úhlová rychlost servomotoru   [rad ˑ s
−1] 
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1. Úvod 
 
Předmětem mé diplomové práce je navrhnout a zkonstruovat otočný 
mechanismus pro horizontální upnutí čtvercových a obdélníkových profilů, který bude 
používán především, jako příslušenství k pálícím strojům RUM (Obr. 1.1) a MAXI 
(Obr. 1.2) od firmy PIERCE CONTROL AUTOMATION spol. s r.o. 
Za pomocí tohoto přídavného zařízení bude možno do profilů řezat otvory 
různých tvarů a rozměrů, čímž se bude hodit především do stavebnictví pro velké 
konstrukce typu sportovních a výrobních hal, přístřešků, tribun a dalších. 
V současné době se na území České republiky žádné podobné zařízení nevyrábí 
a poptávka po podobném zařízení stoupá.  
 
Obr. 1.1 – portálový řezací stroj RUM [2] 
 
Obr. 1.2 – portálový řezací stroj MAXI [3] 
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1.1 Společnost PIERCE CONTROL AUTOMATION spol. s r. o. 
 
Společnost byla založena v roce 1982 v Australské Sydney. Zabývá se vývojem 
a výrobou CNC a opticky řízených autogenních, plazmových a vodním paprskem 
řezacích strojů. Firma PIERCE CONTROL AUTOMATION spol. s r. o. realizovala ve 
světě více jak 1800 instalací. Silné postavení si firma vybudovala nejen na Evropském 
kontinentě, ale rovněž v Austrálii, Asii, Africe a Severní Americe. Přesto, že export 
strojů tvoří až 90 % z celkové produkce, patří stále český a slovenský trh mezi ty 
nejdůležitější. Důležitým faktorem pro rozvoj firmy je fakt, že disponuje vlastním 
konstrukčním a vývojovým střediskem. To se zabývá vývojem nové elektroniky, 
programovacího a v neposlední řadě samotnou konstrukci mechanických části stroje. 
V současné době firma sídlí v ostravských Vítkovicích, kde v průměru vyrobí a 
instaluje 100 strojů za rok. [4] 
 
1.2 Podobné zařízení ve světě 
 
Mezi firmy, co vyrábějí podobné zařízení pro upínání čtvercových a 
obdélníkových profilů patří holandská HGG – GROUP a německá Müller Opladen. 
 
HGG – GROUP: 
Je mezinárodní skupinou firem s přibližně 100 zaměstnanci, jejíž sídlo je v 
Nizozemí. Specializují se na 3D řezání ocelových profilů. Jedna část společnosti se 
zaměřuje na vývoj a výrobu strojů a softwaru, zatímco ostatní firmy ze skupiny se 
zaměřují na řezací služby pro třetí osoby. [5]  
Firma se specializuje na velké projekty, jako jsou: Stavby lodí, ropných plošin, 
Sportovních stadionů, Zábavních parků. Jejich realizace jsou rozmístěné po celém 
světě.  
Jejich podobné zařízení můžeme vidět na (Obr 1.3). 
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Obr. 1.3 – Otočná podpěra HGG – GROUP [6] 
Müller Opladen: 
Německá firma, která vyvíjí a vyrábí CNC 3D řezací stroje pro trubky, 
čtvercové a obdélníkové profily a nosníky, ale také se specializuje na svařovací 
techniku a automatizaci. [7] 
Jejich podobné zařízení můžeme vidět na (Obr 1.4). 
 
Obr. 1.4 – Otočná podpěra Müller Opladen [8] 
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2. Závěr 
 
Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout otočný mechanismus pro 
horizontální upnutí profilů, který se bude dodávat jako příslušenství ke strojům RUM a 
MAXI od společnosti PIERCE CONTROL AUTOMATION spol. s r.o. 
V prvních bodech mé diplomové práce jsem se věnoval obdobným zařízením 
vyráběným konkurenčními společnostmi. 
U mého návrhu bylo zprvu zásadní vyřešit geometrii uchycení a otázku 
kompaktnosti samotného otočného mechanismu. Poté následoval výpočet svaru a 
určení vhodného převodového soukolí s přímými zuby. 
Do výpočtu jsem zahrnul taktéž MKP analýzu, kterou jsem prováděl ve čtyřech 
různých polohách (Vždy byl mechanismus pootočen o + 90°), z čehož mi vyšla 
nejmenší statická bezpečnost v druhé poloze a to 1,59. Nicméně při práci s delšími 
profily (nad 5000 mm), bude v praxi s největší pravděpodobností využito dvou 
otočných podpěr. Tímto se výrazně zvýší statická bezpečnost i manipulace 
s materiálem. 
Hlavními požadavky bylo upnutí čtvercových a obdélníkových profilů o 
maximální délce strany a = 400 mm, délka upnutých profilů až 6000 mm, průměr 
zařízení do 1200 mm, hmotnost celku do 300 kg a mechanické upínání. Vše bylo 
splněno s následujícími výsledky: Při dodržení maximálních rozměrových požadavků 
upnutého profilu činí hmotnost celku 294,7 kg a průměr zařízení 1000 mm. 
Na základě výše zmíněných skutečností bylo docíleno unikátního poměru mezi 
celkovým rozměrem (průměrem) mechanismu vůči maximálnímu upnutému 
čtvercovému profilu. Tímto dochází k zcela zásadním úsporám materiálu a hmotnosti. 
A to vše při zachování jednoduché obsluhy a manévrovatelnosti.  
V poslední části mé diplomové práce jsem se věnoval výkresové dokumentaci 
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